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軍 額 番G 當番兵數 立役閒 典 據
太 宗
















10 年 (1410) 3000 2 番 2000 1年相遞 4V丁巳條




2 番 500 1年相遞 8V辛酉條












22年 (1440) 6000 6番 1000 6朔相遞
2V己卯條
5V壬子條













元年 (1453) 9450 6番 11V癸酉條









11 番 4朔相遞 7V己卯條
睿 宗 20000 4番 5000 成宗 2年 7V乙亥條
成 宗
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